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(5 resource, 13 records, 13 users, 1 tagging system, 54 tags)
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Multihierarchie of categories
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Frequent problems
● homonyms and synonyms
● pre-coordination vs. post-coordination
● artifacts (special characters,
empty records, duplicates etc.)
  
Basic models of tagging
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Typology of tagging systems
● Tagging Rights 
● Source of Resources
● Resource Representation
● Tagging Feedback
● Tag Aggregation 
● Tag Control
● Tag Connectivity 
● Resource Connectivity
● Automatic Tagging 
  
tagging rights
– public/private
– open/restricted
– user roles 
– types/weight of tags
source of resources
– newly created
– found by anyone
– controlled collection
  
tagging feedback
type of resource, autopsi/preview, copy...
resource representation
  
tag aggregation
– bag model: tag-set per user and resource
– set model: tag-set per resource 
tag control
– merge, split, 
– rename
– authorize
– connect 
– ...
  
tag connectivity
Classification ThesaurusUnconnected Tags
resource connectivity
● hyperlinks
● hierarchies
  
User roles in tagging systems
● Author – creates or edits resource
● Collector – adds resource to collection
● Indexer – tags resource
● Researcher – searches/browses by tags
Answer for each system:
Who does when fulfill what role?
  
User roles in tagging systems
● Traditional library system
– Author : book author 
– Collector & Indexer : library
– Researcher : users (incl. authors)
● Preprint server (arXiv etc.)
– Author, Collector & Indexer : paper author
– Researcher : users (incl. authors)
● LibraryThing
– Author : Book author
– Collector, Indexer, Researcher : users
  
Summary
● manual indexing is on the rise
● many different systems
● common structures
● but need to know
– user roles of a given system
– typology properties of a given system
